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Abstract: In the traditional time，the forest is the important resources for the Hakka in the west of Fujian Province，because it could
provide timber，shelter and geomantic guarantee. So the Hakka wouldn’t fell the forest indiscriminately，instead，they cultivate woods
to circumstances，and protect the forest with clan conventions，financial penalties and culture acculturation which not only taking ad-
vantage of forest resources，but also protecting the environment，and achieving the forest’s sustainable management.
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下，悉坏民居，并损桥梁”［3］。至清代康熙年间( 1662—1722 年) ，“近皆本邑木商自运，价大减于前，然宁
土之食此利者多矣”［3］。石壁地区也出现了大量从事木材生意的富裕商人。例如清代淮土木商廖上珍，






































精心培育。小果油茶播种后 3 ～ 5 a 开始挂果，8 a 以后才能丰产。“村民对茶油爱护有加，砍伐茶油树是
一种禁忌，认为把油茶砍来当柴火烧，无异于断了观音菩萨神座前油料的来源，菩萨就会伤心掉眼泪”［15］。
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